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Работа 1. Таксация отдельного дерева 
Таблица 1.1 
Ход роста по диаметру 
 
Возраст 
             
№
 о
тр
уб
ко
в 
В
ы
со
та
 р
ез
а 
Ч
ис
ло
 с
ло
ев
 
Н
ап
ра
вл
ен
ие
 
об
м
ер
а 
в 
ко
ре
 
бе
з 
ко
ры
 
без коры 
В
оз
ра
ст
, в
 к
от
ор
ом
 
де
ре
во
 д
ос
ти
гл
о 
вы
со
ты
 с
ре
за
 
1   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
2   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
3   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
4   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
5   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
6   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
7   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
8   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
9   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
10   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
11   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
12   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
13   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
14   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
15   
С-Ю 
В-З 
Среднее 
              
Диаметр основания 
вершинки, см 
              
Длина вершинки, м               
Длина ствола, м               
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Таблица 1.2 
Ход роста по высоте 
 
№ отрубков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Высота реза                
Чисоло слоев                
Число лет                
в 
возрасте 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Высота 
дерева 
метров                
 
Таблица 1.3 
Ход роста по площади сечения и объему 
 
Площади поперечного сечения в возрасте (лет), см2 
        
№
 о
тр
ез
ко
в 
Д
ли
на
 с
ек
ци
й,
 
м
 
в 
ко
ре
 
бе
з 
ко
ры
 
без коры 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
Сумма площадей 
сечений  отрезков, 
см2 
        
секций         
вершинки         
О
бъ
ем
, м
3 
всего 
ствола 
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Таблица 1.4 
Анализ прироста 
 
Диаметр на 1,3м, см Высота, м Объем, м3 
Прирост Прирост Прирост 
абсолютный абсолютный абсолютный 
Возраст, 
лет D, 
см средний 
общий 
средний 
период. 
относит. 
средний 
период. 
H, 
м средний 
общий 
средний 
период. 
относит. 
средний 
период. 
V, 
м3 средний 
общий 
средний 
период. 
относит. 
средний 
период. 
10             
20             
30             
40             
50             
60             
70             
80             
90             
100             
110             
120             
130             
140             
150             
 
Таблица 1.5 
 
Анализ изменения видовых чисел, коэффициентов формы 
 
Возраст, лет Наименование 
таксационных 
признаков 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Старое 
видовое число 
         
q2          
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Работа 2. Таксация насаждения 
 
Обработка данных пробной площади 
Площадь пробы__________ га  Преобладающая порода_________________ 
Класс возраста_______Тип леса___________ Класс бонитета____________ 
 
Таблица 2.1 
 
Результаты сплошного перечета деревьев по ступеням толщины 
 
Число деревьев и их показатели по элементам леса 
Порода: Порода: Порода: 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
, с
м
 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
и
то
го
 
су
хо
ст
ой
ны
х 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
и
то
го
 
су
хо
ст
ой
ны
х 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
и
то
го
 
су
хо
ст
ой
ны
х 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Итого:                    
на пробе                    
на 1 га                    
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Таблица 2.2 
 
Данные обмера и обработки учетных деревьев преобладающей породы 
 
Н
ом
ер
а 
уч
ет
ны
х 
де
ре
вь
ев
 
Т
ак
са
ци
он
ны
е 
по
ка
за
те
ли
 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
, 
см
 
Д
иа
м
ет
ры
 н
а 
1,
3 
м
, 
см
 
П
ло
щ
ад
и 
по
пе
р.
 
се
ч.
 н
а 
1,
3 
м
, м
2 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
О
бъ
ем
ы
 б
ез
 к
ор
ы
, 
м
3 
О
бъ
ем
ы
 в
 к
ор
е,
 м
3 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого         
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Определение таксационных показателей древостоев элементов леса 
 
Таблица 2.3 
 
Вычисление площадей сечений и средних диаметров по породам 
 
Порода 
Число 
деревьев 
(n), шт. 
Распределение числа деревьев и 
площадей сечений по ступеням 
толщины 
На пробе 
на 1 га 
Средние 
 
Площадь 
сечений 
(g), м2 
              
На пробе 
на 1 га 
площадь 
сечения диаметр 
 n               
 
 
 
g               
 
  
 n               
 
 
 
g               
 
  
 n               
 
 
 
g               
 
  
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Ступени толщины, см 
 
Рис. 1. Построение кривых высот 
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Таблица 2.4 
Определение запасов древостоев элементов леса по объемным таблицам 
 
Порода:                                    Разряд высот: Порода:                                Разряд высот: Порода:                                  Разряд высот: 
Число деревьев Объем стволов, м3 Число деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Число 
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Ступени 
толщины, см 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
на 
пробе 
                 Итого 
на 1 га                  
 
Вычисление запаса древостоя на пробной площади : 
а) по учетным деревьям                                              б) по средней модели                                    в ) по  среднему видовому числу        
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Таблица 2.5 
 
Составление таксационной характеристики насаждения (на 1 га) 
 
Описание по ярусам Описание по элементам леса 
П
ре
об
ла
да
ю
щ
ая
 
по
ро
да
 
Бо
ни
те
т 
средние 
К
ла
сс
 в
оз
ра
ст
а 
Т
ип
 л
ес
а 
яр
ус
 
со
ст
ав
 п
о 
по
ро
да
м
 
ср
ед
ня
я 
вы
со
та
, м
 
су
м
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
еч
., 
м
2 , 
(а
бс
ол
ю
тн
ая
 п
ол
но
та
) 
от
но
си
т.
 п
ол
но
та
 
за
па
с,
 м
3 
по
ро
да
 
чи
сл
о 
де
ре
вь
ев
 
во
зр
ас
т,
 л
ет
 
ди
ам
ет
р,
 с
м
 
вы
со
та
, м
 
за
па
с,
 м
3 
кл
ас
с 
то
ва
рн
ос
ти
 
су
м
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
еч
., 
м
2 
    
 
 
            
                
                
 
 
Подрост _________________  Подлесок __________________________________ 
Покров __________________  Почва  ____________________________________ 
Подпочва ________________  Положение в рельефе ________________________ 
Особенности состава, возраста и полноты ____________________________________ 
Описание почвенного разреза по генетическим горизонтам 
Перечет подроста и подлеска на площадях____________________________________ 
Схематический чертеж пробной площади _______________________________ 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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